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El Comité Regional de Normas E léc tr ica s  fue creado en 1966 por e l Subcomité 
Centroamericano de E le c t r i f i c a c ió n  y Recursos H idráu licos ,—̂  con e l  ob je to  
de poner en marcha e l  programa de normalización de equipos y materiales 
e lé c t r i c o s  en e l Istmo Centroamericano, y e l  estudio  de bases sobre las q -.e 
podrían organizarse compras conjuntas y e l  intercambio de dichos productos 
a n iv e l  regional y de empresas. Además de las ventajas que representaría 
emprender esas operaciones, la  normalización f a c i l i t a r í a  e l  establecim iento 
de industrias regionales  para la manufactura de aquellos materiales y equipo5 
cuyo uso común adopten las empresas e lé c t r i c a s  de la región .
Hasta la fecha, e l Comité Regional ha celebrado cuatro reuniones 
(diciembre de 1966, mayo de 1968, septiembre de 1968 y marzo de 1969). En 
estas reuniones aprobó y e s ta b le c ió  prioridades sobre e l  programa general 
de tra b a jo ;  elaboró e l  reglamento interno para e l  d e sa rro l lo  de sus a c t i v i ­
dades, y recomendó la  creación de comités nacionales y la contratación  de 
un experto para que se h ic iera  cargo exclusivamente de las labores e s p e c i ­
ficadas en e l  mencionado programa. Asimismo, e l  Comité Regional determinó, 
en consulta con e l  ICAITI, los  procedimientos que normarían las re laciones  
entre ambos organismos con respecto a las normas e lé c t r i c a s  centroarnaricanas, 
y d ec id ió  la creación de un grupo e sp e c ia l  de traba jo  encargado de elaborar 
un proyecto de c o d i f i c a c ió n  uniforme de los  materiales y equipos que se 
u t i l iz a n  en obras de d is tr ib u c ió n .  También cabe destacar que e l  Comité 
acordó una c l a s i f i c a c i ó n  de sus a ct iv id ad es , a s í  como los  procedimientos que 
se seguirían en la  e laboración  y aprobación de normas e lé c t r i c a s ;  recomendó 
a las  empresas la adopción de un sistema uniforme de c o d i f i c a c ió n  para 
m ateriales y equipos e l é c t r i c o s ,  y estab lec ió ,  las bases para la  elaboración 
de un catá logo  de los  mismos.
1. Antecedentes




Como parte de su programa de tra b a jo ,  e l  Comité examinó y aprobó durante
dichas reuniones las s igu ientes  normas de trabajo de carácter  té cn ico :
Tensiones e l é c t r i c a s ,  frecuencias  y sistemas de d is tr ib u c ión
D efin ic ión  de unidades e lé c t r ic a s  de medida y vocabulario  t é c ­
n ico  relacionado con e l la s
Terminología y d e fin ic io n e s  u t i l iza d a s  en generación , transmi­
s ión ,  d is tr ib u c ió n  y consumo de energía e lé c t r i c a
Símbolos usados en planos y diagramas e lé c t r i c o s
Nomenclatura de materiales y equipos para obras de d is tr ib u c ión
Lím ites, variaciones  y caídas de v o l ta je  perm isibles en líneas 
de d is tr ib u c ión  de energía e lé c t r i c a
Transformadores de d is tr ib u c ión
Niveles de aislamiento en líneas de d is tr ib u c ió n  de energía 
e lé c t r ic a
Calibres y m ateriales de conductores
2. Proyectos de normas re la t iv a s  a sistemas de d is tr ib u c ión
De acuerdo con las prioridades es tab lec idas  en e l programa de trabajo  se pre­
sentan a consideración  del Comité Regional, en su quinta reunión, lo s  
s igu ientes  proyectos de normas:
CRNE-10 C r ite r io s  de diseño mecánico para redes de d is tr ib u c ión  de 
energía e lé c t r i c a
CRNE-11 C r i te r io s  de diseño e l é c t r i c o  para redes de d is tr ib u c ió n  de 
energía e l é c t r i c a .  (Equipo de p rotecc ión  y medición)
CRNE-12 Construcción de redes de d is tr ib u c ió n  de energía e l é c t r i c a
El estudio  de los  proyectos de normas CRNE-10 y 11 y lo  concerniente 
a p o ste s ,  c ru cetas , a is lad ores  y herrajes de la norma CRNE-12 compete a los  
organismos e l é c t r i c o s ,  pero en e l l o  puede i n f lu i r  además la consideración  
de las p os ib il id a d es  de in d u s tr ia l iza c ió n  del área. Por tanto, en su elabo­
ración  y presentación se ha seguido e l procedimiento ap licab le  a las a c t i v i ­
dades del Grupo B, según lo  e s ta b lec id o  por e l  Comité Regional en su cuarta 
2/reunión.— Después que estos  proyectos sean examinados y ,  en su caso , apro­
bados, se considerarán como normas de trabajo  de a p lica c ión  inmediata por 
los  organismos e l é c t r i c o s .  Posteriormente podrán con vert irse  en normas o f i ­
c ia le s  centroamericanas una vez que se cumpla e l procedimiento es ta b lec id o  










ZJ Resolución 19 (CRNE) aprobada e l  24 de marzo de 1949.
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La parte del proyecto CRNE-12 que se r e f i e r e  a estructuras normales 
para montajes de líneas de d is tr ib u c ió n  y a derechos de v ía ,  son de in te ­
rés ex lu sivo  de los  organismos e l é c t r i c o s ,  ya que no afectan las técnicas 
de producción industria l n i las insta laciones  de los  organismos consumi­
dores. No requieren, por lo  tanto, con vert irse  en normas o f i c ia l e s  
centroamericanas.
3. Sistema uniforme de c o d i f i c a c ió n
El Comité Regional examinará los resultados de la segunda reunión del Grupo 
de Trabajo sobre C od if ica c ió n ,  que se celebrará durante la  semana inmedia­
tamente anterior  a la quinta reunión del CRNE.
Este grupo de trabajo  c o d i f i c a r á  lo s  inventarios presentados por las 
empresas que comprenden trece  de los grupos de a r t ícu lo s  considerados como 
de mayor prioridad  debido a las p os ib i l id a d e s  que o frecen  en materia de la 
r e a l iz a c ió n  de compras conjuntas por parte de las empresas. Para e l l o  
contarán con los  inventarios de las empresas y con e l  documento Estudio  
comparativo de los  inventarios de m ateriales y equipos e lé c t r i c o s  de las 
empresas e lé c t r i c a s  del Istmo Centroamericano y su adaptación e l  sistema 
uniforme de c o d i f i c a c ió n  (CRNE/GTC/II/DT.2), preparado por e l  experto 
reg ion a l .
Conocidos los  resultados de las labores desarrolladas por e l  Grupo, 
e l  Comité Regional formulará las recomendaciones que considere convenien­
tes para la  continuación del trabajo  de c o d i f i c a c ió n  y su a p lica c ión  
inmediata por parte de las propias empresas.
4, Actividades futuras del Comité Regional
a) Programa de trabajo
Durante la cuarta reunión, celebrada en Guatemala en marzo de 1969, 
e l  Comité Regional aprobó e l  programa de trabajo  correspondiente al 
período comprendido entre a b r i l  de 1969 y abr il  de 1970. En e l  mismo 
se es ta b lec ieron  las pr ioridades  a que hace re fe re n c ia  e l  anexo B a 




trabajo  del experto , en e l  período a b r i l -a g o s to  de 1969, con ob je to  de 
que pudiera dedicar e l  tiempo necesario  a coordinar y promover las labores ' 
del Grupo de Trabajo sobre C o d if ica c ión .
En cumplimiento de las pr ioridades  señaladas, e l  experto promovió 
la preparación de las l i s t a s  de m ateriales y equipo que las empresas 
presentarán a la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre C o d if ica c ió n ,  
y e laboró  l i s t a s  comparativas para f a c i l i t a r  la labor de c o d i f i c a c ió n  que 
deberá l leva r  a cabo e l  c itad o  Grupo.
Por lo  que respecta a los  demás temas del programa de t ra b a jo ,  se 
han preparado tres  proyectos de normas que cubren las prioridades  e s ta b le ­
cidas para e l  período de a b r i l  a agosto de 1969, (Véase e l  anexo B), y 
que se relacionan con diseño e l é c t r i c o  (equipo de p rotecc ión  y m edición ), 
diseño mecánico, y normas para construcción  de redes de d is tr ib u c ió n .  En
e l  tema sobre diseño e l é c t r i c o  no se presentan recomendaciones sobre 
alumbrado p úb lico  por no haber dispuesto las  empresas de información s u f i ­
c ien te  y porque se d ió  pr ioridad  secundaria a la normalización de este  
aspecto del d iseño y la construcción  de los  sistemas de d is t r ib u c ió n .
La información recogida  para la  preparación de las normas de cons­
tru cción  y la r e v is ió n  de las l i s t a s  de m ateriales presentadas por las 
empresas, ha revelado que e x is te  una exagerada variedad de a r t íc u lo s  des­
tinados al mismo uso. P<?r esta razón se considera necesario  que, una vez
estab lec idos  los  acuerdos en cuanto a las normas de con stru cc ión , se 
in i c ie  la  elaboración  de e s p e c i f ica c io n e s  uniformes para los  materiales 
que se u t i l iz a n  en e l la s  con e l  ob je to  de reducir  e l  número de variantes 
al minino in p resc in d ib le .  Se sugiere al Comité Regional que este  trabajo  
se incluya con la más a lta  prioridad  en e l  programa para e l  próximo período .
El programa de trabajo  (véase e l  Ánexo A) que se presenta a co n s i­
deración del Comité r e la t iv o  a l período  enero 1970 a a b r i l  1971, p r á c t ic a ­
mente cubre todas las activ idades  que se impuso e l  CRNE en su primera
3/reunión (Anexo C ),— salvo  lo  r e la t iv o  a las normas para la u t i l i z a c ió n  
de la e le c t r ic id a d  y los  métodos para e l  intercambio de equipo y m ateriales 
entre empresas.
y  Resolución 3 (CRNE) aprobada e l  14 de diciembre de 1966.
/  b ) A sisten cia
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b) A sistencia  técnica
El experto centroamericano contratado por lo s  países  de acuerdo con
4/
la recomendación formulada por e l  Comité durante su primera reunión-
in i c i ó  sus labores e l l o .  de mayo de 1968 con un contrato  de un año. Al
analizar las tareas realizadas y e l trabajo  que aun restaba por cumplir
del plan general, e l  Comité d e c id ió  recomendar a los  gobiernos, empresas y
entidades e lé c t r i c a s  que tomaran las medidas necesarias para asegurar la cea
tinuidad del programa durante un segundo año de labores , de mayo de 1969 a 
5/
a b r i l  de 1970.— Las empresas y organismos interesados apoyaron dicha re co ­
mendación y depositaron lo s  fondos necesarios  para prorrogar e l  contrato  del 
mencionado experto durante el período señalado.
Para dar cumplimiento al programa de traba jo  que f igura  en e l  l i t e r a l  
an ter ior ,  s e r ía  necesario  que se contara con lo s  s e rv ic io s  del experto cen­
troamericano por lo  menos hasta a b r i l  de 1971. Sobre e l  p a r t icu la r ,  es con­
veniente que e l  Comité Regional aproveche su quinta reunión para pronunciars 
en torno a este  asunto.
La a s is ten c ia  técn ica  proporcionada por la Comisión Federal de E lec ­
t r ic id a d  de México (CFE) desde jun io  de 1968, a través de lo s  s e r v ic io s  de 
tiempo completo de un ingeniero, conc lu irá  e l  10 de diciembre de 1969. El 
trabajo de este funcionario  ha contr ibu ido  a ace lerar  la preparación de los  
documentos presentados en la  tercera , cuarta y quinta reuniones del Comité 
Regional. La CFE de México ha o fre c id o  seguir prestando la asesoría  que 
pueda requerirse  de sus departamentos y del Comité Nacional de Normaliza­
ción  de la Industria E lé c tr ica  (M éxico). Se dispondrá además, de lo s  ser ­
v i c i o s  de información que ofrecen  las b ib l io t e c a s  de este  último organismo 
y de la Secretaría  de Industria y Comercio.
h j Resolución 4 (CRNE) aprobada e l  14 de diciembre de 1966.







FROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE REGIONAL DE 
NORMAS ELECTRICAS PARA 1970/71
A. E nero-abril ,  1970
» Elaboración de e s p e c i f ica c io n e s  de los  m ateriales normales para la 






2. Elaboración de c r i t e r i o s  de d iseño y de normas para la se le cc ió n  de 
equipos y materiales en redes de subtransmisión ÿ transmisión de 
energía e lé c t r i c a
2.1 Diseño e l é c t r i c o
2.11 V o lta jes  nominales
2.12 Regulación y pérdidas de potencia  y energía en las líneas
2.13 Niveles de aislamiento
2.14 Calibres y m ateriales de conductores
2 .2  Diseño mecánico
2.21 C la s i f i c a c ió n  de zonas de carga mecánica en e l  área
a) Velocidad del v ien to  (promedio máximo)
b) Temperatura (máxima, mínima, promedio)
c )  Altura sobre e l  n ive l del mar
d) Proximidad al mar (co rro s ió n )
2.22 Clases de construcción  según r e s is te n c ia  mecánica
a) C oe f ic ien tes  de seguridad
i )  Conductores
i i )  Hilo de guarda 





2. Elaboración de c r i t e r i o s  de diseño y de normas para la  se le cc ió n  de 
equipos y m ateriales en redes de subtransmisión y transmisión de 
energía e lé c t r i c a  (continuación)
2.23 Distancias mínimas entre partes ca l ie n te s  y entre éstas y 
t ie r r a .  J7
/
2.3 Equipo de subestaciones
2.31 Transformadores de potencia
a) Capacidades nominales
b) Conexiones
c )  C a racter ís ticas  e lé c t r i c a s  generales
2.32 Transformadores de medición; c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r i c a s  
generales
2.33 Equipo de p ro te c c ió n ;  c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r i c a s  generales
D. Enero 1970-abril 1971
3. Preparación de procedimientos y métodos para compras conjuntas de mate­
r ia le s  y equipos e l é c t r i c o s  por las empresas del Istmo.
3 .1  Leyes y códigos nacionales
3.11 C o n fl ic to s  con leyes y códigos en v igencia  en cada país  y 
enmiendas necesarias
3.12 Nueva le g is la c ió n  necesaria
3.13 Reglamentos de compra de las empresas
3 .2  L ic ita c ion es
3.21 Condiciones generales
3.22 Términos de pago
a) Fondos lo ca les
b) Fondos de préstamos internacionales
3.23 Uniformidad en e s p e c i f ic a c io n e s  técn icas
3.24 Lugar y organismos responsables por las l i c i t a c io n e s
3.25 Publicación  de avisos de l i c i t a c i ó n  en la prensa lo ca l  y 
rev is tas  internacionales
1J  Se tomaran en cuenta los c r i t e r i o s  es ta b lec id os  en la  sexta ed ic ión  del 
Colegio  Nacional E lé c t r ic o  de los  Estados Unidos de .América.
/3 .2 6  P art ic ip ac ión
CCE/SC*5/CRNE/V/2
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3o26 P a rt ic ip ac ión  de proveedores lo ca le s  de los  países del 
Istmo
3.27 Adjudicación de las l i c i t a c io n e s
a) Estudio de las propuestas
b ) C r ite r io  uniforme
c )  Adjudicación p a rc ia l  o g lob a l  de cada renglón
3.3 Preferencia  a los productos de la  región
/Anexo B
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Anexo B
PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE REGIONAL DE NORMAS 
ELECTRICAS PARA 1969/70
A. A b ril -a g osto ,  1969-^
Elaboración de c r i t e r i o s  de diseño y de normas para la s e le cc ió n  de 
equipo y materiales en redes de d is tr ib u c ió n  de energía e lé c t r i c a
1.1 Diseño e lé c t r i c o
1.11 Equipo de p ro te c c ió n ;  c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r i c a s  generales
1.12 Equipo de medición; c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r i c a s  generales
1.13 Alumbrado público
a) Niveles de iluminación
b) C a ra cter ís t icas  e lé c t r i c a s  generales del equipo
1.2 Diseño mecánico
1.21 C la s i f ic a c ió n  de zonas de carga mecánica en e l  área
a) Velocidad de v ien to  (promedio, máxima)
b ) Temperatura (máxima, mínima, promedio)
c )  Altura sobre e l  n iv e l  del mar
d) Proximidad a l mar ( co rro s ió n )
1.22 Clases de construcción  según re s is te n c ia  mecánica
a) C oe f ic ien tes  de seguridad
1) Conductores
2) Mensajeros
3) Postes (madera, concreto , acero)
4) Crucetas (madera, concreto , acero)
b ) Calibre más delgado permitido
1.23 Distancias mínimas entre partes ca l ie n te s  y entre éstas 
y t ie r r a  2 ¡
El Programa de trabajo  para e l  período a b r i l -a g o s to  de 1969 se m od ifi­
cará de acuerdo con e l  tiempo que e l  experto dedique a coordinar y 
promover las labores del Grupo de Trabajo sobre C o d if ica c ió n .
Se tomarán en cuenta los  c r i t e r i o s  es ta b lec id os  en la  sexta ed ición  
del Código Nacional E lé c t r ic o  de los  Estados Unidos de América.
/ 2 .  Normas
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2. Nonnas de construcción  para redes de d is tr ib u c ió n  de energía e lé c t r i c a
2.1  Postería
2.2 Herrajes
2 .3  Anclajes y retenidas
2 .4  Montajes para líneas  primarias y secundarias
2.5 Derechos de vía
B. Septiembre-diciembre 1969
3. Preparación de procedimientos y métodos para compras conjuntas de 
materiales y equipos e lé c t r i c o s  por las empresas de los  países del 
Istmo
3.1 Leyes y códigos nacionales
3.11 C o n fl ic to s  con leyes y códigos en v igencia  en cada país y 
enmiendas necesarias
3.12 Nueva le g is la c ió n  necesaria
3.13 Reglamentos de compra de las empresas
3.2 L ic ita c ion es
3.21 Condiciones generales
3.22 Términos de pago
a) Fondos lo ca le s
b) Fondos de préstamos internacionales
3.23 Uniformidad en e sp e c i f ic a c io n e s  técn icas
3.24 Lugar y organismos responsables por las  l i c i t a c io n e s
3.25 Publicación de avisos de l i c i t a c i ó n  en la  prensa lo c a l  y 
rev is tas  internacionales





3.27 Adjudicación de las l i c i t a c io n e s
a) Estudio de las propuestas
b) C r i t e r io  uniforme
c )  Adjudicación p a rc ia l  o g loba l de cada renglón
3.3  Preferencia  a los  productos de la  región
4. Determinación de métodos más apropiados para f a c i l i t a r  y genera lizar
e l  intercambio de equipo y materiales e lé c t r i c o s
4.1 Pago por e l  equipo y materiales
4.11 Costo del equipo
4.12 Cargos por manejo y almacenaje
4.13 Términos de pagos
4.2 Barreras aduanales
C. E nero-abril 1970
5, Elaboración de c r i t e r i o s  de diseño y de normas para la se le cc ión  de
equipos y m ateriales en redes de subtransmisión y transmisión de 
energía e lé c t r i c a
5.1 Diseño e l é c t r i c o
5.11 V o lta jes  nominales
5.12 Regulación y pérdidas de potencia  y energía en las líneas
5.13 Niveles de aislamiento
5.14  Calibres y m ateriales de conductores
5.2  Diseño mecánico
5.21 C la s i f ic a c ió n  de zonas de carga mecánica en e l área
(Ver desglose en punto 1,21)
5.22 Ciases de construcción  según r e s is te n c ia  mecánica
a) C oe f ic ien te  de seguridad
1) Conductores
2) Hilo de guarda
3) Estructuras de soporte
/5 .2  3 Distancias
CGE/SC.5/CRNE/V/2
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5.23 D istancias mínimas entre partes ca lie n te s  y entre éstas y 
t ie r ra  2 /
5.3 Equipo de subestaciones
5*31 Transformadores de potencia
a) Capacidades nominales
b ) Conexiones
c )  C a ra cter ís tica s  e lé c t r ic a s  generales
5.32 Transformadores de m edición ; c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r ic a s  
generales
5.33 Equipo de p ro te cc ió n ; c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r ic a s  generales
2 / Se tomarán en cuenta io s  c r i t e r io s  e s ta b le c id o s  en la  sexta ed ic ión  del 






PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE 
3 (CRNE) Resolución aprobada e l  14 de diciembre de 1966
El Comité Regional de Hormas E lé c t r i c a s ,
Considerando:
a) Que la reso lu ción  por la que se creó e l  Comité Regional de No nías 
E lé c t r ic a s ,  19 (SC.5) del Subcomité Centroamericano de E le c t r i f i c a c ió n  y 
Recursos H idráu licos , determinó los  campos p r in c ip a les  de activ idades  a 
d esa rro lla r  en forma permanente por e l Comité;
b) Que con e l  f in  de re a l iz a r  una labor ordenada y e f i c a z ,  conviene 
es ta b lecer  un programa general de activ idades y uno con mayor d e ta l le  para 
e l  período comprendido entre dos reuniones ordinarias (cuatro  meses), según 
lo  recomendado en esta misma fecha por reso lu ción  1 (CRNE) Organización de 
actividades del Comité;
c )  Que la mayor parte de las metas a e s tab lecer  en estos  programas 
no están bien de fin ida s ,  a l depender de la d isp on ib il id a d  oportuna de per­
sonal té cn ico  regional dedicado exclusivamente a estas act iv id ad es ;  y
d) Que es necesario  considerar lo s  problemas más apremiantes que 
afrontan lo s  países  en este campo de act iv id ad es ;  y
Teniendo en cuenta lo s  documentos presentados por la  secre ta r ía  de 
la CEPAL en su primera reunión: Comentarios de la  Secretaría  como presenta­
ción  al temario en la primera reunión del Comité Regional de Normas E lé c t r i  
cas (SC.5/CRNE/DT.1), Normalización de equipos y m ateriales para obras de 
e l e c t r i f i c a c i ó n  y perspectivas  de su indu s t r ia l iz a c ió n  en Centroamérica 
(Informe prelim inar) (E/CN.12/CCE/SC.5/45) y los  documentos presentados 
por e l  S e rv ic io  Nacional de E le c tr ic id a d  de Costa R ica : Informe sobre u t i l i  
zación de v o l t a je  en Costa Pvica (SC.5/CRNE/DT.3) y Documento sobre normali­





1. Recomendar que se complete e l d iagn óst ico  e in vest igación  de la  
s itu ac ión  ex is ten te  en cada p a ís ,  respecto  a las  activ idades  señaladas a l 
Comité Regional de Hormas E lé c t r ic a s ,  y contenido en e l  documento Normali­
zación de equipos y m ateriales para obras de e l e c t r i f i c a c i ó n  y perspectivas 
de su in d u s tr ia l iza c ió n  en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.5/45). Tal labor 
tendrá por ob je to  contar con mejores bases para preparar programas d e t a l la ­
dos, según las pr ioridades  señaladas en e l  punto 2.
2 .  E stablecer  las  s igu ientes  prioridades  con resp ecto  a su programa 
general de traba jo :
a) Con igual p r ior id ad :
i )  Proposición  de normas y c r i t e r i o s  de diseño y construc­
c ió n ,  montajes, equipos y materiales empleados en las  obras de d is tr ib u c ión  
de energía e l é c t r i c a ;
i i )  Investigación  de los  métodos y procedimientos de compra 
de lo s  equipos y m ateriales u t i l i z a d o s  en las obras e lé c t r i c a s ,  para iden­
t i f i c a r  lo s  obstácu los  le ga les  y de otra índole  que pudieran entorpecer la 
r e a l iza c ió n  de compras conjuntas de lo s  mismos por las empresas e lé c t r i c a s  
de la reg ión ;
i i i )  determinación de los  métodos y procedimientos más apro­
p iados , para f a c i l i t a r  y genera lizar  e l  intercambio de equipos y materiales 
e l é c t r i c o s ;
b) P roposición  de normas y diseños de construcción  para las 
obras, equipos y m ateriales destinados a la u t i l i z a c i ó n  de la e le c t r i c id a d ;
c )  Proposición  de normas y diseños de construcción  para las 
obras, equipos y m ateriales destinados a la  subtransmisión y transmisión 
de energía e l é c t r i c a .
3 .  S o l i c i t a r  a la Misión Centroamericana de E le c t r i f i c a c ió n  y Recur­
sos Hidráulicos su co laboración  para r e a l iz a r  l o  señalado en e l  punto 1 y 
e l  punto 2, l i t e r a l  a ) ,  in c is o s  i i )  y i i i ) ,  e in star  a lo s  pa íses  a propor­
c ionar  la información s o l i c i t a d a  en forma oportuna.
/  4. Recomendar
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4. Recomendar que se procure la  rápida contratación  del experto 
regiona l de a s is te n c ia  técn ica  que se recomienda en la reso lu ción  4 (CRNE) 
A sisten cia  Técn ica , aprobada en esta misma fecha para contar con e l  e l e ­
mento espec ia lizad o  que ayudará a estab lecer  e l  programa deta llado  de tra ­
bajo  que debe d esa rro lla r  en lo s  l i t e r a le s  a) in c is o  i ) ,  b ) y c )  del 
punto 2.
5. Recomendar que se f a c i l i t e  la  labor a d esa rro lla r  por la  Misión 
Centroamericana de E le c t r i f i c a c ió n  y Recursos Hidráulicos y e l  experto 
reg iona l cuya contratación  se propone. Para ta l  f in ,  s o l i c i t a r  de los  
organismos y empresas representados en e l Comité envíen copia de todos 
lo s  documentos que hayan preparado sobre estos  problemas, y s o l i c i t a r  de 
la D iv is ión  de Normalización del ICAITI f a c i l i t e  la  documentación d isp o ­
n ib le  en ese organismo.

